Correction by unknown
CORRECTION  The Journal of Cell Biology 
Simerly et al. Vol.  111, No. 4. October  1990. pp.  1491-1504. 
Due to an editorial error, the title of the article appeared incorrectly. The corrected title appears 
below. 
Microinjected  Centromere  Kinetochore  Antibodies  Interfere  with  Chromosome  Movement  in 
Meiotic and Mitotic Mouse Oocytes 
Several references were also omitted from the reference list. The references appear below. 
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